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BR, qvu; UG, IQHYǅ; TA, Ǔǆ; MS, ¯ǅ; MY, ĩǅ; KY, ǌǙĻ; OK, ğƖĻ; SH, 
ɑƵǉķ; SR, Ǻƈ; SK, ēǆ; KN, ɓĶ; OB, ĮɆĻ; KU, èǙ; MU, ÜǈȊ; KM, Įǎ; YA, ÁǙĻ; BT, 
q]ǉķ. 
Figure 1. Map showing the study sites. 
BR, Bravo’s Hole; UG, Uguisuhama; TA, Takinoura; MS, Mansakuhama; MY, Miyanohama; KY, 
Kiyosegawa; OK, Okumuragawa; SH, Seihyokaigan; SR, Shiroboshi; SK, Sakaiura; KN, Kanameiwa; OB, 
Obanagawa; KU, Kuchinose; MU, Minamiukiiso; KM, Kominato; YA, Yatsusegawa; BT, Butakaigan. 
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ɏʻʹƔɤƟ*ɝʏ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,ʷ ĮȝâɦĸÉɝʏȖ; ʷʷƃƔÉɝʏȖ; ,ʶ Įȝâɦĸ>3ĮȝâõɺǉČĆƍ/éȼŢAɵ®Ó
Ǣ. ɤƟĊǛ: BR, qvu; UG, IQHYǅ; TA, Ǔǆ; MS, ¯ǅ; MY, ĩǅ; KY, ǌǙĻ; OK, 
ğƖĻ; SH, ɑƵǉķ; SR, Ǻƈ; SK, ēǆ; KN, ɓĶ; OB, ĮɆĻ; KU, èǙ; MU, ÜǈȊ; KM, Įǎ; YA, 
ÁǙĻ; BT, q]ǉķ. 
Table 1. List of molluscs of Anijima Island and Chichijima Island recorded in this study. 
,ʷ new to Ogasawara Islands; ʷ ,ʷ new to Japan; ,ʶ molluscs possibly endemic to the Ogasawara and 
adjacent islands; ʶ ,ʶ invasive species. Study sites: BR, Bravo’s Hole; UG, Uguisuhama; TA, Takinoura; 
MS, Mansakuhama; MY, Miyanohama; KY, Kiyosegawa; OK, Okumuragawa; SH, Seihyokaigan; SR, 
Shiroboshi; SK, Sakaiura; KN, Kanameiwa; OB, Obanagawa; KU, Kuchinose; MU, Minamiukiiso; KM, 
Kominato; YA, Yatsusegawa; BT, Butakaigan. 
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Table 1. Continued. 
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,ʶ Įȝâɦĸ>3ĮȝâõɺǉČĆƍ/éȼŢAȾɴʧ; ʶ ,ʶ ĖƘȖ. ɏ/Ż¸0 2¡30Çʓ
$@/Ǹɔ·®Ż: ,ʷ 110·®; 10<, 11100·®; 100<, 101·®§. ɤƟĊǛ: UG, IQHYǅ, TA, Ǔ
ǆ; MS, ¯ǅ; KY, ǌǙĻ; OK, ğƖĻ; SH, ɑƵǉķ; SR, Ǻƈ; SK, ēǆ; OB, ĮɆĻ; YA, ÁǙĻ; BT: 
q]ǉķ. 
Table 1. The results of semi-quantitative survey of gastropod in intertidal, supratidal zone and 
lower reach of stream. 
,ʶ gastropods possibly endemic to the Ogasawara and adjacent islands; ʶ ,ʶ invasive species. Number of 
individuals two people were counted in 30 minutes: ,ʷ 110; 10<, 11100, 100<, more than 100. Survey 
sites: UG, Uguisuhama; TA, Takinoura; MS, Mansakuhama; KY, Kiyosegawa; OK, Okumuragawa; SH, 
Seihyokaigan; SK, Sakaiura; OB, Obanagawa; YA, Yatsusegawa; BT, Butakaigan. 
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Table 2. Continued. 
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ƔȆș*ǹʏ$ĮȝâȿǝżÖȆșŪǭǢÅȁɰŽd]tYʴCIBML-PʵɰŽǶëɖ 
Ischinochitonidae—Ischnochitonidae gen. et sp.: CIBML-P 2014063, 20140148, 20140325, 20140410, 
20140430, 20140442, 20140460, 20140496. Chitonidae—Achanthopleura planispina: CIBML-P 20140264, 
20140268, 20140302. Acanthochitonidae—Craspedochiton laqueatus: CIBML-P 20140234. Leptoplax 
doederleini: 20140404. Acanthochitonidae gen. et sp.: CIBML-P 20140318. Nacellidae—Cellana enneagona: 
CIBML-P 20140087, 20140274, 20140295, 20140322, 20140327, 20150348, 20150380, 20150382, 20150416, 
20150418, 20150423, 20150531. Cellana mazatlandica: CIBML-P 20140296, 20150385, 20150410, 20150411, 
20150479, 20150539. Lottiidae—Nipponacmaea boninensis: CIBML-P 20140275, 20140294, 20140329, 
20150366, 20150417, 20150471, 20150535, 20150537. Patelloida signatoides: CIBML-P 20140125, 20140403, 
20140477. Haliotidae—Haliotis crebrisculpta: CIBML-P 20140153, 20140342, 20140359, 20140447, 20150436. 
Fissurellidae—Diodora quadriradiatus: CIBML-P 20140790. Trochidae—Diloma suavis: CIBML-P 20140304. 
Eurytrochus cognatus: CIBML-P 20140075, 20140367, 20140398, 20140399, 20140732. Eurytrochus 
clathratus: CIBML-P 20140427, 20140739. Clanculus denticulatus: CIBML-P 20140191, 20140337, 20140400, 
20140401, 20140455, 20140726, 20140728, 20140730, 20140738, 20140766, 20140819, 20150355, 20150425, 
20150491, 20150498. Clanculus margaritarius: CIBML-P 20140394. Monilea belcheri: CIBML-P20140537. 
Monodonta aff. australis: CIBML-P 20140046, 20140086, 20140259, 20140288, 20140309, 20150365, 
20150421, 20150460. Monodonta perplexa boninensis: CIBML-P 20140084, 20140085, 20140323, 20150370, 
20150415, 20150420, 20150527, 20150536. Stomatella impertusa: CIBML-P 20140117, 20150437, 20150486. 
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Stomatia heckeliana: CIBML-P 20140449. Tectus pyramis: CIBML-P 20140120, 20140225, 20140832, 
20150361. Trochidae gen. et sp.: CIBML-P 20140252. Turbinidae—Angaria neglecta: CIBML-P20140665. 
Lunella ogasawarana: CIBML-P 20140011, 20140012, 20140078, 20140079, 20140080, 20140284, 20140285. 
Phasianella solida: CIBML-P 20140239, 20140250, 20140397, 20140729, 20140742, 20140805, 20150495, 
20150503, 20150561. Turbo argyrostomus: CIBML-P 20140112, 20140171, 20140199, 20140200, 20140219, 
20140437, 20140566, 20140797, 20140858, 20150433. Turbo setosus: CIBML-P 20150413. Neritidae—Clithon 
corona: CIBML-P 20140281. Clithon faba: CIBML-P 20140047. Clithon retropicta: CIBML-P 20140056, 
20140280, 20140282. Clithon chlorostoma: CIBML-P 20140053, 20140054. Nerita ocellata: CIBML-P 
20140331. Nerita incerata: CIBML-P 20140306, 20140311. Nerita insculpta: CIBML-P 20140290, 20140333, 
20150468. Nerita polita: CIBML-P 20140314, 20150377, 20150378, 20150459. Nerita plicata: CIBML-P 
20140276, 20140287, 20140289, 20140317, 20150379, 20150422, 20150467, 20150528. Nerita albicilla: 
CIBML-P 20140269, 20140310, 20150407, 20150466. Neritina pulligera: CIBML-P 20140057. 
Septariidae—Septaria porcellana: CIBML-P 20140283, 20140335. Cerithiidae—Cerithium subscalatum: 
CIBML-P 20140166, 20140249, 20140251, 20140386, 20140793. Planaxidae—Hinea fasciata: CIBML-P 
20140266, 20140267, 20140312, 20150374, 20150375, 20150376, 20150472. Supplanaxis nigrer: CIBML-P 
20140330, 20150458, 20150462, 20150534. Plesiotrochidae—Plesiotrochus souverbianus: CIBML-P20150359. 
Littorinidae—Littoraria pintado: CIBML-P 20140262, 20140326, 20150373, 20150532. Littoraria undulata: 
CIBML-P 20140045, 20150526. Littoraria intermedia: CIBML-P 20140003, 20140004, 0039, 20140040, 
20140041. Littoraria scabra: CIBML-P 20140042, 20140043, 20140332. Nodilittorina trochoides: CIBML-P 
20140263, 20140291, 20150368, 20150403, 20150469, 20150529. Nodilittorina sp.: CIBML-P 20140260, 
20140299, 20150349, 20150367, 20150402, 20150464, 20150465, 20150525, 20150530. 
Thiaridae—Stenomelania boninensis: CIBML-P 20150523. Assimineidae—Angustassiminea sp.: CIBML-P 
20140001, 20140010, 20140014, 20140015, 20140016, 20140017, 20140024, 20140025, 20140027, 20140028, 
20140029, 20140030, 20140031, 20140032, 20140033, 20140034, 20140035, 20140036, 20140038, 20140044, 
20140048, 20140049, 20140050, 20140051, 20140052, 20150470. Ditropisena sp.: CIBML-P 20140005, 
20140006, 20140007, 20140019, 20140021, 20140277, 20140278. Truncatellidae—Truncatella guerinii: 
CIBML-P 20140022. Strombidae—Lambis chiragra: CIBML-P 20140124, 20140786, 20140831, 20150481. 
Lambis lambis: CIBML-P 20140426, 20140529, 20140529, 20140609.  Vanikoridae—Vanikoridae gen. et sp.: 
CIBML-P 20140413. Calyptraeidae—Crepidula gravispinosus: CIBML-P 20150445.  
Vermetidae—Dendropoma maximum: CIBML-P 20140118, 20140328. Vermetidae gen. et sp.: CIBML-P 
20150404. Ovulidae—Ovula ovum: CIBML-P 20150447. Primovula tigris: CIBML-P 20150560. 
Cypraeidae—Cypraea hirundo neglecta: CIBML-P 20140150, 20140175, 20140347, 20140349, 20140767, 
20140796. Cypraea teres teres: CIBML-P 20140134. Cypraea cribraria cribralia: CIBML-P 20140176. 
Cypraea caputserpentis caputserpentis: CIBML-P 20140428. Cypraea cernica cernica: CIBML-P 20140429, 
20140503. Cypraea poraria: CIBML-P 20140567. Cypraea mauritiana: CIBML-P 20150405. Cypraea 
fimbriata fimbriata: CIBML-P 20140077, 20140165, 20140177. Cymatium artuffeli: CIBML-P 20140352. 
Triviidae—Trivirostra oryza: CIBML-P 20140096, 20140105, 20140351. Naticidae—Natica gualteriana: 
CIBML-P 20140515, 20140651. Velutinidae—Coriocella nigra: CIBML-P 20150443, 20150519. Velutinoidae 
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gen. et sp.: CIBML-P 20150504. Ranellidae—CIBML-P 20140179, 20140773, 20140847, 20140859, 20150567. 
Triphoridae—Euthymella concors: CIBML-P 20140192, 20140385, 20150499. Euthymella elegans: CIBML-P 
20140253, 20140361, 20140743, 20140765. Latitriphora maxillaris: CIBML-P 20140727. 
Epitoniidae—Gyroscala lamellose: CIBML-P 20140313. Muricidae—Aspella platylaebis: CIBML-P 20140353. 
Chicoreus ramosus: CIBML-P 20150588. Coralliophila bulbiformis: CIBML-P 20140660. Coralliophila radula: 
CIBML-P 20140110. Coralliophila madreporaria: CIBML-P 20140466. Coralliophila neritoides: CIBML-P 
20140612. Cronia cchrostoma: CIBML-P 20140161, 20140795. Cronia sp.: CIBML-P 20140368. Drupa 
ricinus hadari: CIBML-P 20140297, 20140321, 20150384, 20150408, 20150412. Drupa rubusidaeus: 
CIBML-P 20140443, 20140813, 20150543. Drupella conus: CIBML-P 20140101, 20140833, 20150455. 
Habromorula ambrosia: CIBML-P 20140818. Habromorula borealis: CIBML-P 20140533, 20140640. 
Habromorula striata: CIBML-P 20140365, 20140644. Maculotriton serriae: CIBML-P 20140212, 20140341, 
20150494. Mancinella intermedia: CIBML-P 20140303, 20150406. Mancinella mancinella: CIBML-P 
20140140, 20140143, 20140145, 20140193, 20140201, 20140246, 20140456, 20140479, 20140751, 20140754, 
20150480, 20150518, 20150522. Mancinella siro: CIBML-P 20140379, 20140475, 20140812, 20150517. 
Morula granulate: CIBML-P 20140271, 20140273, P20140298, 20140320, 20150401, 20150463, 20150473. 
Pascula lefevriana: CIBML-P 20140098, 20140107, 20140163, 20140170, 20140189, 20140204, 20140208, 
20140215, 20140230, 20140257, 20140383, 20140384, 20140393, 20140448, 20140495, 20140789, 20140807, 
20150487, 20150554. Purpura persica: CIBML-P 20150400, 20150457, 20150538. Thais savignyi: CIBML-P 
20140083, 20140265, 20140301, 20150369, 20150383, 20150399, 20150461, 20150475. Usilla avenacea: 
CIBML-P 20150476, 20150477. Columbelllidae—Euplica scripta: CIBML-P 20140254. Euplica turturina: 
CIBML-P 20150387, 20150387. Mitrella margarita: CIBML-P 20140733. Pyrene flava: CIBML-P 20140097, 
20140102, 20140214, 20140231, 20140243, 20140530. Zafra pumila: CIBML-P 20140324. Columbellidae gen. 
et sp.: CIBML-P 20150509. Nassariidae—Cyllene pulchella: CIBML-P 20140416. Telasco gaudiosus: 
CIBML-P 20150506. Buccinidae—Cantharus undosa: CIBML-P 20140486. Prodotia iostomus: CIBML-P 
20140106, 20140772.  Fasciolariidae—Benimakia fastigia: CIBML-P 20140346, 20140504, 20140510, 
20140673, 20140682, 20140683, 20140781, 20150356, 20150362, 20150595. Fusinus undatus: CIBML-P 
20140637, 20150451. Latirulus nagasakiensis: CIBML-P 20140810, 20150488, 20150520. Latirus noumeensis: 
CIBML-P20140070. Peristernia nassatula: CIBML-P 20150542. Olividae—Olivella sp.: CIBML-P 20140415, 
P20140538, 20150505. Costellariidae—Costellaria modestum: CIBML-P 20140396, 20140851. Pusia 
discolaria: CIBML-P 20140459. Conidae—Conus textile: CIBML-P 20140336, 20140336, 20140336. Conus 
musicus: CIBML-P 20140228. Conus sponsalis: CIBML-P 20140227, 20140480, 20150596. Conus 
sanguinolentus: CIBML-P 20140195, 20140197, 20140441, 20150556, 20150597. Conus pulicarius: CIBML-P 
20140528, 20150585, 20150589. Conus capitaneus: CIBML-P 20140133, 20150586. Conus miles: CIBML-P 
20140185, 20140194, 20140483, 20140484, 20140664, 20140787, 20140809, 20150453. Conus rattus: 
CIBML-P 20140435, 20140444, 20140629, 20150392, 20150397. Conus vexillum: CIBML-P 20150587. Conus 
litoglyphus: CIBML-P 20150390. Conus generalis: CIBML-P 20140531, 20150591. Conus (Tesselliconus) 
tessulatus: CIBML-P 20140526. Conus flavidus: CIBML-P 20140438, 20140461, 20140476, 20140485, 
20140656, 20140687. Conus miliaris: CIBML-P 20140131, 20140643. Conus barbadensis: CIBML-P 
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20140407, 20140715. Conus ebraeus: CIBML-P 20140319. Turridae—Tritonoturris amabilis: CIBML-P 
20140374, 20140467, 20150544. Turridae gen. et sp.: CIBML-P 20150490. Terebridae—Dimidacus babylonia: 
CIBML-P 20140517. Oxymeris maculatus: CIBML-P 20140521. Architectonicidae—Psilaxis radiates: 
CIBML-P 20140513. Aglajidae—Chelidonura amoena: CIBML-P 20140500, 20140540. 
Gastropteridae—Siphopteron brunneomarginatum: CIBML-P 20140370, 20140412, 20140590, 20140720, 
20140722, 20140752, 20140792, 20150562. Smaragdinellidae—Smaragdinella calyculata: CIBML-P 20140272, 
20140305, 20150414, 20150533. Elysiidae—Elysia thompsoni: CIBML-P 20140167. Thrudilla splendens: 
CIBML-P 20140464. Thrudilla vatae: CIBML-P 20140614. Caliphillidae—Cyerce kikutarobabai : CIBML-P 
20140362. Aplysiidae—Aplysia parvula: CIBML-P 20140498, 20140724, 20150501. 
Pleurobranchidae—Berthellina citrine: CIBML-P 20140152, 20140173, 20140186, 20140187, 20140242, 
20140244, 20140381, 20140409, 20140558, 20140559, 20140580, 20140588, 20140713. Pleuredhera cf. 
haraldi: CIBML-P 20140220, 20140421, 20140422. Pleurobranchus caledonicus: CIBML-P 20140423. 
Pleurobranchus peroni: CIBML-P 20140233, 20140240, 20140293, 20140402, 20140402, 20140591. 
Goniodorididae—Hopkinsia hiroi: CIBML-P 20140425. Polyceridae—Kaloplocamus acutus: CIBML-P 
20140377. Limacia ornate: CIBML-P 20140391 ʹ Plocamopherus imperialis: CIBML-P20140465. 
Plocamopherus cf. margaretae: CIBML-P 20140371, 20150482. Tambja morosa: CIBML-P 20140058, 
20140542, 20140641, 20140662, 20140783. Tambja sagamiana: CIBML-P 20140600, 20140676. 
Gymnodorididae—Gymnodoris citorina: CIBML-P 20140111, 20140560, 20140716, 20150364, 20150549, 
20150550. Gymnodoris rubropapulosa: CIBML-P 20140350, 20140571. Gymnodoris sp.: CIBML-P 20140156, 
20140164. Dorididae—Aldisa albatrossae: CIBML-P 20140178, 20140207, 20140209, 20140842. Discodoris 
lilacina: CIBML-P 20140238, 20140463. Hargerda carlsoni: CIBML-P 20140596. Halgerda diaphana: 
CIBML-P 20140556. Halgerda willeyi: CIBML-P 20140059, 20140099, 20140471, 20140501, 20140553, 
20140587, 20140608, 20140848, 20150426. Hoplodoris spp.: CIBML-P 20140122, 20140578. Pertodoris 
fellowsi: CIBML-P 20140380, 20150581. Plyatydoris sp.: CIBML-P 20140446. Rostanga sp.: 
CIBML-P20140458. Sclerodoris sp.: CIBML-P 20140375. Dorididae gen. et sp. 1: CIBML-P 20140599. 
Dorididae gen. et sp. 2: CIBML-P20140420. Chromodorididae—Cadlinella ornatissima: CIBML-P 20140555, 
20140589, 20140675, 20140679. Ceratosoma tenue: CIBML-P 20140182, 20140541, 20140601. Ceratosoma 
trilobatum: CIBML-P 20140060, 20140062, 20140064, 20140093, 20140138, 20140142, 20140184, 20140224, 
20140372, 20140389, 20140418, 20140469, 20140482, 20140489, 20140494, 20140552, 20140554, 20140557, 
20140562, 20140576, 20140594, 20140618, 20140626, 20140636, 20140670, 20140678, 20140686, 20140691, 
20140693, 20140695, 20140697, 20140760, 20140761, 20140852, 20140854, 20140865, 20150569, 20150570, 
20150575.Chromodoris colemani: CIBML-P 20140068, 20140183, 20140570, 20140748, 20150563. 
Chromodoris fidelis: CIBML-P 20140181, 20140241, 20140424. Chromodoris magnifica: CIBML-P 20140569, 
20140569. Chromodoris tinctoria: CIBML-P 20140159, 20140408, 20140579, 20140602, 20140605, 20140834, 
20150442, 20150510, 20150521, 20150557. Chromodoris vibrata: CIBML-P 20140543. Chromodoris sp.: 
CIBML-P 20140061, , 20140066, 20140073, 20140092, 20140095, 20140108, 20140115, 20140126, 20140127, 
20140130, 20140144, 20140146, 20140196, 20140198, 20140223, 20140345, 20140363, 20140392, 20140433, 
20140478, 20140490, 20140535, 20140548, 20140568, 20140575, 20140585, 20140611, 20140613, 20140628, 
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20140658, 20140661, 20140663, 20140666, 20140667, 20140669, 20140671, 20140677, 20140681, 20140689, 
20140692, 20140694, 20140696, 20140699, 20140701, 20140704, 20140705, 20140707, 20140708, 20140719, 
20140721, 20140725, 20140737, 20140741, 20140747, 20140774, 20140780, 20140785, 20140794, 20140801, 
20140804, 20140811, 20140814, 20140825, 20140830, 20140841, 20150346, 20150351, 20150352, 20150389, 
20150430, 20150431, 20150439, 20150448, 20150449, 20150450, 20150456, 20150489, 20150500, 20150512, 
20150514, 20150515, 20150541, 20150548, 20150565, 20150580, 20150582. Glossodoris atromarginata: 
CIBML-P 20140414, 20140523, 20140546, 20140586, 20140757, 20140799. Glossodoris cincta: 
CIBML-P20140390. Glossodoris hikuerensis: CIBML-P20140583. Glossodoris pallida: CIBML-P 20150441. 
Hypselodoris bullocki: CIBML-P 20140121, 20140132, 20140573, 20140844. Hypselodoris infcata: CIBML-P 
20140135, 20140137, 20140169, 20140348, 20140457, 20140472, 20140561, 20140595, 20140604, 20140607, 
20140690, 20140746, 20140753, 20140849, 20140862, 20150452, 20150573. Hypselodoris maculosa: 
CIBML-P 20140597, 20150564. Hypselodoris whitei: CIBML-P 20140606, 20140826. Noumea norba: 
CIBML-P20140855. Noumea romeri: CIBML-P 20140488. Phyllidiidae—Philidia picta: CIBML-P 20140067, 
20140094, 20140222, 20140506, 20140598, 20140617, 20140758, 20140779, 20140835. Philidia cf. exquisite: 
CIBML-P 20140376, 20140440, 20140450, 20140563, 20140574, 20140603, 20140653, 20140838, 20140861, 
20150511, 20150576, 20150583. Phyllidia ocellata: CIBML-P 20140147, 20140258, 20140564, 20140630, 
20140654, 20140759, 20140827, 20140837, 20150394, 20150577, 20150593. Phyllidia varicose: CIBML-P 
20140369, 20140581, 20140829, 20140845, 20140857, 20150547. Phyllidiella annulata: CIBML-P 20140850. 
Phyllidiella pustulosa: CIBML-P 20140065, 20140069, 20140071, 20140091, 20140109, 20140116, 20140128, 
20140136, 20140139, 20140141, 20140172, 20140180, 20140190, 20140213, 20140248, 20140364, 20140378, 
20140395, 20140434, 20140470, 20140493, 20140525, 20140549, 20140572, 20140615, 20140620, 20140625, 
20140635, 20140638, 20140680, 20140700, 20140702, 20140703, 20140709, 20140718, 20140734, 20140736, 
20140744, 20140745, 20140750, 20140755, 20140762, 20140763, 20140769, 20140771, 20140777, 20140798, 
20140800, 20140806, 20140824, 20140828, 20140836, 20140843, 20140853, 20140856, 20140860, 20140863, 
20140864, 20140866, 20150353, 20150363, 20150393, 20150396, 20150432, 20150440, 20150508, 20150513, 
20150540, 20150553, 20150558, 20150584, 20150590, 20150592. Phyllidiella cf. rosans: CIBML-P 20140698. 
Phyllidiopsis cardinalis: CIBML-P 20150438. Dendrodorididae—Dendrodoris nigra: CIBML-P 20150568. 
Bornellidae—Bornella stellifer: CIBML-P 20140582, 20140592, 20150555, 20150559. Phylliroidae—Phylliroe 
bucephalum: CIBML-P 20150599. Flabellinidae—Flabellina rubropurpurata: CIBML-P 20140547, 20140550, 
20150578. Aeolidiidae—Aeolidiella alba: CIBML-P 20140584. Cerberilla sp.: CIBML-P20140577. 
Glaucidae—Favorinus tsuruganus: CIBML-P 20150435. Godiva sp.: CIBML-P 20140499. Phyllodesmium 
crypticum: CIBML-P 20140516. Phyllodesmium macphersonae: CIBML-P 20140551. Pteraeolidia ianthina: 
CIBML-P 20140373ʹPhidiana anulifera: CIBML-P 20140593. Phidiana indica: CIBML-P 20140627, 
20150507. Siphonariidae—Siphonaria subatra: CIBML-P 20140055ʸ20140270ʸ20140292ʸ20140307ʸ
20140688ʸ20150386ʸ20150419, 20150524. Ellobiidae—Melampus flavus: CIBML-P 20140279. Melampus 
nuxeastaneus: CIBML-P 20140023, 20140026, 20140037, 20150474, 20150478. Microtaralia alba: CIBML-P 
20140020. Planorbidae—Laevapex nipponicus: CIBML-P 20150347. Gadilidae—Dischides belcheri: CIBML-P 
20140417. Arcidae—Acar plicata: CIBML-P 20140343, 20150492. Barbatia lima: CIBML-P 20140487. 
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Barbatia stearnsii: CIBML-P 20140411. Mytilidae—Hormomya mutabilis: CIBML-P 20140089, 20140090, 
20140308, 20140659. Musculus nanus: CIBML-P 20140520. Isognomonidae—Isognomon acutirostris: 
CIBML-P 20140286, 20140315, 20150371, 20150372. Isognomon legume: CIBML-P 20140119, 20140217, 
20140226, 20140339, 20140717, 20140740, 20140803, 20140817, 20140823, 20150358, 20150388, 20150446, 
20150484, 20150551. Isognomon perna: CIBML-P 20140261. Pinnidae—Streptopinna saccata: CIBML-P 
20140100, 20140149, 20140205, 20140406, 20140436, 20140451, 20140473, 20140534, 20140622, 20140634, 
20140712, 20140749, 20140770, 20140778, 20140816, 20150497, 20150546. Limidae—Limaria sp.: CIBML-P 
20140211, 20140512. Pectinidae—Bractaechlamys coruscans: CIBML-P 20140388. Hinnites boninensis: 
CIBML-P 20140355. Pedum spondyloideum: CIBML-P 20140072, 20140123, 20140206, 20140619, 20140631, 
20140633, 20140642, 20140706, 20140711, 20140723, 20140756, 20140768, 20140808, 20140815, 20150350, 
20150502, 20150571. Pectinidae gen. et spp.: CIBML-P 20140151, 20140154, 20140492, 20140508, 20140522, 
20140524, 20150428, 20150429, 20150496. Spondylidae—Spondylus varinus: CIBML-P 20140452. 
Spondylidae gen. et spp.: CIBML-P 20140188, 20140338, 20140340, 20140344, 20140419, 20150395. 
Ostreidae—Saccostrea cucullata: CIBML-P 20150598. Saccostrea mordax: CIBML-P 20140082, 20150381, 
20150398. Ostreidae gen. et sp.: CIBML-P 20140431. Chamidae—Chamidae gen. et sp.: CIBML-P 20140203, 
20140621, 20140632. Carditidae—Cardita variegate: CIBML-P 20140103, 20140168, 20140221, 20140354, 
20140432, 20140791, 20140821, 20150483. Tridacnidae—Tridacna maxima: CIBML-P 20140074, , 20140113, 
20140202, 20140300, 20140316, 20140360, 20140439, 20140474, 20140610, 20140616, 20140639, 20140655, 
20140672, 20140710, 20140764, 20140802, 20150391, 20150409, 20150444, 20150516, 20150545. 
Trapezidae—Trapezium sowerbyi: CIBML-P 20140775. Veneridae—Irus macrophyllus: CIBML-P 20150427. 
Veremolpha costellifera: CIBML-P 20140511, 20140539, 20140784. Octopodidae—Octopus cyanea: CIBML-P 
20140462, 20140507, 20140544, 20140545, 20140674, 20140714, 20140776, 20140839, 20140840, 20140846, 
20150454, 20150552, 20150566, 20150574, 20150594. 
    
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ąǡ 1ʹĮȝâɦĸÉɝʏȖ  ʹ
Plate 1. New Records of molluscs from Ogasawara Islands. 
(A) Craspedochiton laqueatus, p_fnVMHKM,CIBML-P 20140234; (B) Elysia thompsoni, SR, 
CIBML-P 20140167; (C) Thrudilla splendens, lgyfMH, KN, CIBML-P20140464; (D) Cyerce 
kikutarobabai, LkSISIyIW, MY, CIBML-P 20140362; (E) Berthellina citrina, uIZNpWJM
H, SR, CIBML-P 20140152; (F) Pleuredhera cf. haraldi, KN, CIBML-P 20140421. 
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ąǡ 2ʹĮȝâɦĸÉɝʏȖ  ʹ
Plate 2. New Records of molluscs from Ogasawara Islands. 
(A) Pleurobranchus caledonicus, nkxpWJMH, KN, CIBML-P 20140423; (B) Pleurobranchus 
peroni, L{kSpWJMH, KM, CIBML-P 20140402; (C) Hopkinsia hiroi, nIyIW, KN, CIBML-P 
20140425; (D) Kaloplocamus acutus, n{J^IyIWMU,CIBML-P 20140377; (E) Limacia ornata, L
VWIyIWKM, CIBML-P 20140167; (F) Plocamopherus imperialis, t`SInLIyIW, KN, 
CIBML-P 20140465. 
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ąǡ 3ʹĮȝâɦĸÉɝʏȖ  ʹ
Plate 3. New Records of molluscs from Ogasawara Islands. 
(A) Tambja sagamiana, UMyIQIIyIW, SR, CIBML-P 20140600; (B) Gymnodoris sp., Nil^
IyIWĳ/ 1 Ȗ, SR, CIBML-P 20140156; (C) Aldisa albatrossae,  W|pL{UIyIW, MU, 
CIBML-P 20140207; (D) Halgerda diaphana, NYXLcIyIW, SR, CIBML-P 20140556; (E) 
Hoplodoris sp., Hoplodorisĳ/ 1Ȗ, KM, CIBML-P 20140122, (F) Hoplodoris sp., Hoplodorisĳ/ 1Ȗ, MY, 
CIBML-P 20140578; (G) Platydoris sp., jZyIyIWĳ/ȖKN,CIBML-P20140446; (H) Rostanga sp., 
H\IyIWĳ/ 1ȖKN, CIBML-P 20140458; (I) Sclerodoris sp., KqeIyIW, MU, CIBML-P 
20140375. 
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ąǡ 4ʹĮȝâɦĸÉɝʏȖ  ʹ
Plate 4. New Records of molluscs from Ogasawara Islands. 
(A) Dorididae gen. et sp., fYȒ/Ȗ, SK, CIBML-P 20140420; (B) Ceratosoma tenue, ciIhWNI
yIW, SR, CIBML-P 20140541; (C) Chromodoris colemani, SxIyIW, UG, CIBML-P 20150563; 
(D) Chromodoris magnifica, WHeIyIW, MU, CIBML-P 20140569; (E) Glossodoris cincta, |X}I
yIW, KM, CIBML-P 20140390, (F) Glossodoris hikuerensis, ]iNHIyIW, MU, CIBML-P 
20140583. 
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ąǡ 5ʹĮȝâɦĸÉɝʏȖ  ʹ
Plate 5. New Records of molluscs from Ogasawara Islands. 
(A) Hypselodoris maculosa, [cHIyIWKN,CIBML-P 20140597; (B) Hypselodoris whitei, P_
gWHIyIWKU, CIBML-P 20140606; (C) Noumea norba, GIyIW, KN, CIBML-P 20140855; 
(D) Flabellina rubropurpurata, XykIyIW, KM, CIBML-P 20140547; (E) Aeolidiella alba, W
ykIyIW, MU, CIBML-P 20140584; (F) Godiva sp., dWPykIyIW, SR, CIBML-P 20140499. 
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ąǡ 6ʹĮȝâɦĸÉɝʏȖ  ʹ
Plate 6. New Records of molluscs from Ogasawara Islands. 
(A) Phyllodesmium crypticum, SK, CIBML-P 20140516; (B) Phyllodesmium macphersonae, zeykIy
IW, KM, CIBML-P 20140551; (C) Phidiana anulifera, W}PXIykIyIW, KM, CIBML-P 
20140593; (D) Phidiana indica, nqUykIyIWUG,CIBML-P 20150507; (E) Dischides belcheri, p]
x]akMHKM, CIBML-P 20140417; (F) Musculus nanus, ng]xJMH, SK, CIBML-P 20140520. 
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ąǡ 7ʹĮȝâɦĸ>3ĮȝâõɺǉČĆƍȖʴ8$0#/éȼŢ/Aɵ®ÓǢʵʹ  
Plate 7. Molluscs possibly endemic to the Ogasawara and adjacent islands recoded in the survey. 
(A) Achanthopleura planispina, uIHnVMH, BT, CIBML-P 20140264; (B) Cellana enneagona, W
MU, TA, CIBML-P 20150382; (C) Cellana mazatlandica, LUMHUG, CIBML-P 20150539; (D) 
Nipponacmaea boninensis, KMUGKMH, SK, CIBML-P 20140329; (E) Monodonta aff. australis, P
UHHW^]yTA,CIBML-P 20150365; (F) Monodonta perplexa boninensis, KKPbRUG, 
CIBML-P 20150527. 
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ąǡ 8ʹĮȝâɦĸ>3ĮȝâõɺǉČĆƍȖʴ8$0#/éȼŢ/Aɵ®ÓǢʵʹ  
Plate 8. Molluscs possibly endemic to the Ogasawara and adjacent islands recoded in the survey. 
(A) Lunella ogasawarana, KMUYMH, SH, CIBML-P 20140012; (B) Nodilittorina sp., KMU]x
No, MS, CIBML-P 20150464; (C) Stenomelania boninensis, KMULhg, UG, CIBML-P 20150523; 
(D) Olivella sp., KMUv]UG,CIBML-P 20140415; (E) Chromodoris sp., SMYIyIWBR, 
CIBML-P 20150450; (F) Siphonaria (Mestosiphon) subatra , PLxaMHSK, CIBML-P 20140292. 
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ąǡ 9ʹÃǏ/ǉķ>3ƻĻǃČ*ǭţȉɢB$ɵ®ÓǢ. 
Plate 9. Molluscs recorded in the intertidal zone of inner bay and lower reach of streams. 
(A) Littoraria intermedi, n{IZ]xNo, SK, CIBML-P 20140334; (B) Littoraria scabra, IZ]xN
o, KY, CIBML-P 20140043; (C) Angustassiminea sp., PHLVWIĳ/ 1 Ȗ, OK, CIBML-P 
20140001; (D) Angustassiminea sp., PHLVWIĳ/ 1 Ȗ, KY, CIBML-P 20140052; (E) 
Angustassiminea sp., PHLVWIĳ/ 1Ȗ, YA, CIBML-P 20140030; (F) Saccostrea cucullata, 
KlQMN|fNOK, CIBML-P 20150598. 
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ąǡ 10ʹƻĻǃČ*ǭţȉɢB$¹āʀŢȾɴʧ. 
Plate 10. Amphidromous gastropods recoded in the lower reach of streams. 
(A) Clithon corona, HMLkS, SK, CIBML-P 20140281; (B) Clithon faba, LkSMH, KY, CIBML-P 
20140047; (C) Clithon retropicta, HWxNMH, SK, CIBML-P 20140282; (D) Clithon chlorostoma, lgMY
yLkSKY,CIBML-P 20140053; (E) Neritina pulligera, LmP_LkSKY, CIBML-P 20140057; (F) 
Septaria porcellan, pjGxMHOB, CIBML-P 20140335. 
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ąǡ 11ʹǣśǻ-ÇĿČDȍ ǘŀ/ɵ®ÓǢ. 
Plate 11. Molluscs with characteristic distribution patterns recorded in the subtidal zone. 
(A) Vanikoridae gen. et sp., WjZyMHȒ/ 1Ȗ, KM, CIBML-P 20140413; (B) Cronia sp., IjHW^
xWĳ/ 1 Ȗ, MY, CIBML-P 20140368; (C) Costellaria modestum, UPKe{pd, KM, CIBML-P 
20140396; (D) Plocamopherus cf. margaretae, P{XxnI|IyIWMY, CIBML-P 20140371; (E) 
Pertodoris fellowsi,UG, CIBML-P 20150581; (F) Chromodoris vibrataKM, CIBML-P 20140543; (G) 
Phyllidiella annulata, |HvIyIWKN,CIBML-P 20140850; (H) Cymatium artuffeli, _}HNi
]MY,CIBML-P 20140352; (I) Latirulus nagasakiensis, gMUNhWNhgUG,CIBML-P 20150520. 
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ąǡ 12ʹʨƺŀ*ȉɢB$Ⱦɴʧ. 
Plate 12. Gastropods that live in splash zone. 
(A) Angustassiminea sp., PHLVWIĳ/ 1Ȗ, BT, CIBML-P 20140025; (B) Ditropisena sp., L
fLfMHĳ/ 1Ȗ, SK, CIBML-P 20140005; (C) Ditropisena sp., LfLfMHĳ/ 1Ȗ, SK, CIBML-P 
20140007; (D) Ditropisena sp., LfLfMHĳ/ 1Ȗ, BT, CIBML-P 20140019; (E) Ditropisena sp., LfL
fMHĳ/ 1Ȗ, BT, CIBML-P 20140278; (F) Truncatella guerinii, PoNMH, BT, CIBML-P 20140022; 
(G) Melampus flavus, a~lxWHkyBT, CIBML-P 20140279; (H) Melampus nuxeastaneus, lxWH
kyMHMS, CIBML-P 20150478; (I) Microtaralia alba, gOUkW]]BT, CIBML-P 20140020. 
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   To contribute to the conservation management, we investigated molluscan fauna of marine and freshwater 
habitats in Anijima and Chichijima Island. A total of 247 species of molluscs (153 genera of 78 families of 22 
orders) were recorded on the basis of photographs. 40 species were considered to be new records from 
Ogasawara Islands.  
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